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Ankara Hükümetinin 
Pierre Loti'ye Hediyesi
1921 senesi sonlarında Ankara Büyük 
Millet Meclisi Türk dostu Pierre Loti'ye 
bir dostluk mesajı göndermeye karar 
vermişti. Pierre Loti yaşlıydı, hastaydı. 
Rochefort'daki evinde bu mesajı getire­
cek olan Türk heyetini sabırsızlıkla bek­
liyordu. Kendisi gibi meşhur bir Fran­
sız yazarı ve Türk dostu olan Claude 
Farrire'i o gün yanında bulunması için 
evine davet etmişti. Claude Farr&re «Lo- 
ti» isimli kitabında bu mülâkatı nefis 
bir üslûp ve büyük bir duygu ile anlat­
mıştır. Bu kısmı aşağıda Türkçe olarak 
özetliyoruz.
Nesrin Morali 
Saat 4.30
Loti'nin evinde doktoru, kâtibi Mua- 
berger, eski emekdarı Pierre ve ben mec­
lis kurmuştuk. Loti'nin bütün hizmet­
kârları eski bahriyelilerdendi.
Pierre:
— Tuhaf şey, dedi. Türkler bu saata 
kadar hâlâ gelmediler.
Ben:
—  Ya bir kaza olduysa? dedim. Ya­
hut başka bir ihmal? Yahut herhangi 
bir sebeple gelemezlerse?
Doktor:
— Allahım bir bu eksikti, dedi. Gel­
mezlerse Lot i için çok fena olur. Çok, 
çok fena olur. En kötü şey bu olur. Bu 
mülâkatı beklerken görüyorsunuz ki he­
yecanlandı, bütün sinirleri gerildi. Tür­
kiye'yi ne kadar çok sevdiğini biliyor­
sunuz. Türkler sözlerinde duramazlarsa, 
kendisi için müthiş bir hayal kırıklığı 
olacak.
Rochefort büyük değildir. Buraya gel­
mek için yalnız bir tren var, benim gel­
diğim tren. Bu trende hiç bir Türk yok­
tu. Otellerden de sorduk, orada da Türk 
yoktu.
Muaberger, Türk heyetinin Ankara' 
nın Paris elçisi Ferid Bey'in eşi ile kâ­
tibinden ibaret olduğunu söyledi. Millet 
Meclisi'nden bir mektup ile bir hediye, 
bir halı getiriyormuş.
Çok iyi, fakat saat dört buçuk. Da­
ha kimse görünmedi.
O sırada Pierre Loti beni odasına ça­
ğırttı. Küçük beyaz odasında oturmuş, 
gergin bir halde, hep bekliyordu.
—  Türkler'in saat kaçta geleceklerini 
biliyor musunuz? diye sordu.
— Hayır kumandanım, bilmiyorum, 
dedim.
iki zayıf eliyle İskemlesinin koltukla­
rına vurarak:
—  Olur mu ya? dedi. Olur mu böy­
le şey? Saatini söylemeliydiler.
Saat 5
Postahaneye gittim. Paris'e Ferid Bey' 
e telgraf çekerek tafsilât istedim: «Bu 
akşam cevap gelir, Loti'ye bildiririz, du­
rumu anlar ve bu gece rahat uyur» di­
ye düşündüm.
Tekrar Loti'nin evine döndüm. Orada 
beni bekleyen arkadaşların arasına bir 
de kumandan katılmıştı. Tam o sırada 
uşak Lucien telâş içinde koşarak içeri
girdi:
—  Türklerl Türkler geldi! dedi. Affe­
dersiniz, hepinizden özür dilerim. Türk­
ler burada! Otomobille geldiler. Kendi­
lerini mavi salona aldım.
Ânî bir şaşkınlıktan sonra vaziyete 
hâkim oldum. Arkadaşlara talimat ver-
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dim. Birisi heyecanlandırmadan Loti'ye 
haberi verecek, birisi çay hazırlığı ile 
meşgul olacaktı. Bahriyedeki usûlümü­
ze göre herkes vazifesi başına koştu.
Mavi salona girdim. Sefaret heyeti 
ayakta, çok çekingen bir hâlde bekliyor­
lardı. Son derece zarif bir heyetti. Tür­
kiye ulvî bir hareketle, bütün sevgisini 
ve şükranını Pierre Loti'ye ifade eder­
ken temsilci olarak her ikisi de çok 
genç olan Mme. Ferid Bey'le Ankara'nın 
Paris elçiliği başkâtibini seçmişti. Anla­
şılıyordu ki yeni kurulmuş olan hükü­
met, kendisini, kendi yaşındaki diplo­
matlar tarafından temsil ettiriyordu.
Mme Ferid Bey, hakiki bir Türk. Y ir­
mi yedi yaşlarında, çok güzel. Bütün asa­
leti şahsiyetinde gözle görülüyordu. Şa­
hane siyah saçlar, süt rengi bir ten, saç­
ları gibi siyah pırlanta gözler, sıcak ve 
âhenkli bir ses. Sadece bu ses, onu bü­
tün Levantenler'den ayırmaya yeterdi. 
Elleri çok küçük, ayakları da öyle. Saç­
larını yeni model bir çarşaf örtüyor, fa­
kat başlık kısmı geride. Yüzü, boynu, 
omuzları görünüyordu. Mme Ferid Bey 
konuştuğu zaman söylediği şeylerin zara­
feti sesinin zarafetine katılıyordu. Yeni 
Türkiye elçisini seçmeyi bilmişti.
Kendisine sordum:
— Loti'ye ne getiriyorsunuz, Ma­
dam? Türkiye'nin en büyük dostuna 
gönderdiği hediye nedir?
—  Hiçbir şey değil. Sadece bir halı. 
Modern bir halı, çirkin bir halı. Fakat 
bu halı üstad için dokundu. Hususî ola­
rak kendisi için. Hususî işçiler tarafın­
dan, haro yetimleri tarafından. Bu ye­
timlerin babaları ve anneleri de, son 
işgal sırasında yurtlarını müdafa eder­
ken şehid edilmişlerdi.
Harbin vahşetine çok şahid olmuş­
tum. Fakat bu halıyı dokuyan parmak­
ları düşündükçe içimin sızladığını duy­
dum.
Biraz sonra Loti bizi yukarıda, cami 
tarzında döşenmiş odasında kabûl etti. 
Aralık ayının 27'si, karanlık bir gecey­
di. Oda da karanlıktı. Hepimiz büyük bir 
heyecan içindeydik. Ancak Loti'nin gü­
müş saçlarını, ve solgun kuvvetli yüzü­
nü hatırlıyorum, iki uşak, Pierre ile Lu- 
vien, iki yanında, kendisini koltukların­
dan tutuyorlardı. Heyecanımız o kadar 
büyüktü ki, kimin ne söylediğini bilmi­
yorum. Mme Ferid Bey yavaş sesle ko­
nuştu. Rüyada gibi yanından ayrıldık.
Biz aşağı inip çay içtikten az sonra Lu- 
cien yanıma geldi:
— Kumandanım, dedi. Türk hanım 
gitmeden evvel Kumandan kendisini bir 
daha görmek istiyor.
Mme. Ferid Bey ayağa kalktı:
—  Hemen gidiyorum yanına, dedi.
Loti'yi tanımamış olanlar, dehâsı bir
asrı aydınlatan insanüstü şahsiyetlerden 
hiç birine yaklaşmamış olanlar, o gün­
kü heyecanımızı anlayamazlar.
Mme. Ferid Bey yalnız oLrak Loti'nin 
yanına çıktı. Loti, bütün Türk kadınları­
nın yüzünü görmek, sözlerini dinlemek 
istiyordu. Biraz evvel ben de yukarıday­
ken, lambayı Türk hanımın yüzüne yak­
laştırmam için bana işaret etmişti. Da­
ha iyi görmek istiyordu. Uzaklarda kal­
mış olan Âzâde'nin hayalini bu yüzler­
den birinde tekrar canlandırmayı ümid 
ediyordu. Mme. Ferid Bey de tekrar aşa­
ğı indiği vakit bunu teyid etti. Kendisi 
konuşmuş ve Loti dinlemişti.
Misafir Hanım artık oturmak istemi­
yor, hemen gitmek istiyor. Bakıyorum 
yüzü biraz daha solmuş, bir zambak gi­
bi. Muhakkak ki Loti ona fevkâlade veya 
beklenmedik bir şey söylemiş değil. Bu 
ulvî buluşmadan gizli bir sırla ayrılmı­
yor. Fakat şüphesiz ki Loti kırık dökük 
birkaç sözle genç kadının ruhunu yeni­
den altüst etmişti. Ebedî bir sihirli değ­
nek her zaman olduğu gibi bir mucize 
yaratmıştı. Mme. Ferid Bey bu mucize­
yi ruhunun derinliğine sarmıştı. Bu ulvî 
heyecanı bağrına bastırarak hemen git­
mek istiyordu.
Bu hanım Müfide Ferid Tek Hanım­
efendi idi. 1971 martında vefat etti.
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